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Costos unitarios de producción 
INTRODUCCION 
Para determinar los costos unitarios de los productos que fabrica, usted 
necesita tener muy claro qué se entiende por costos o gastos de producción 
tanto en lo industrial como en lo comercial, administrativo y financiero. 
Con base en el conocimiento de los costos unitarios, usted puede proceder 
a calcular los precios de venta, involucrando un margen de utilidad que le 
asegure la supervivencia y el desarrollo de su empresa. 
Asimismo, este conocimiento le permitirá prever la incidencia de los gastos 
y los costos en los resultados, para diseñar las políticas de planeación y 
control. 
En esta unidad encontrará los sistemas de costos por orden de producción 
y por proceso. La aplicación del sistema de costos más adecuado a su 
empresa, le permitirá mantener actualizados los datos de la variación que 
sufren los costos de los elementos que conforman su producto. 
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OBJETIVOS 
GENERALES 
Facilitar al gerente de la pequeña y mediana empresa las herramientas 
que le permitan conocer el costo de cada unidad de producción, y determi­
nar la forma de controlar los gastos que inciden en dichos costos. 
ESPECIFICOS 
Al concluir el estudio de esta unidad usted estará en capacidad de: 
1. Comprender la importancia de los costos en la toma de decisiones,
precisar sus fines y las clases de costos que tiene una empresa.
2. Explicar cuál es la composición de los costos.
3. Conocer, comprender y explicar cuáles son los sistemas de costos que
comúnmente se utilizan en una empresa, determinando cuál es la más
apropiada para su caso.
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l. IMPORTANCIA DE LOS COSTOS EN LA
TOMA DE DECISIONES 
La decisión más importante que deben afrontar las empresas industriales 
es fijar su precio de venta. Esta decisión se fundamenta en el conocimiento 
exacto de sus costos unitarios de producción. 
Esta parte de la contabilidad general, denominada contabilidad de costos, 
le permite al empresario conocer cuánto le cuesta cada unidad de produc­
ción y en cuánto puede venderla. 
E LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
Citamos a continuación la definición que trae Hargadon (1982) por consi­
derarla la más completa. 
"La contabilidad de costos es una parte especializada de la contabilidad 
general de una empresa industrial. La manipulación de los costos de pro­
ducción para la determinación del costo unitario de los productos fabricados 
es lo suficientemente extensa como para justificar un subsistema dentro 
del sistema contable general. Este subsistema encargado de todos los 
detalles referentes a los costos de producción es precisamente la contabi­
lidad de costos". 1 
B. FINES PRIN - IPALES DE LA CONTABILIDAD DE
COSTOS
Continúa diciendo Hargadon: "Podemos intentar una definición más formal 
de lo que es contabilidad de costos diciendo que es un subsistema espe-
1. HARGADON, Bernard Y. Contabilidad de costos. Bogotá, Norma: 1982.
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cializado de la contabilidad general de una empresa industrial, con cuatro 
fines principales: 
1. Determinar el costo de los inventarios de los productos fabricados, tanto
unitario como global, con miras a la presentación del balance general.
2. Determinar el costo de los productos vendidos, con el fin de poder
calcular la utilidad o pérdida en el período respectivo, y poder preparar
el estado de pérdidas y ganancias.
3. Dotar a la gerencia de una herramienta útil para la planeación y el
control sistemático de los costos de producción.
4. Servir de fuente de información de costos para estudios económicos y
decisiones especiales, relacionados principalmente con inversiones de
capital a largo plazo, tales como reposición de maquinaria, expansión
de planta, fabricación de nuevos productos, fijación de precios de venta,
etc.
SES DE COSTOS 
Para distinguir entre los distintos costos y proceder a su agrupación son 
válidos varios criterios. Nos referimos a continuación a las clasificaciones 
más usuales: 
Costos directos y costos indirectos 
Costos fijos y costos variables 
En el siguiente capítulo se estudiará cada uno de ellos. 
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11. COMPOSICION DE LOS COSTOS
Toda empresa incurre permanentemente en diferentes gastos que afectan 
en forma desigual el costo del producto. 
Algunos gastos se pueden identificar con un producto y por lo tanto, es 
posible determinar el valor exacto con que contribuyen a su elaboración. 
Pero también hay otros gastos cuyo valor no se puede identificar claramente 
con un producto específico y es necesario prorratearlo. 
Para que usted pueda aplicar estos conceptos en su empresa procedere­





Son aquellos que están íntimamente relacionados con el producto bien 
sea porque forman parte de él o porque contribuyen a su elaboración y 
se puede conocer el valor exacto de su contribución en él. Ejemplo: el 
madera de una mesa y el salario del carpintero, la tela de un vestido y el 
salario de la operaria. 
El costo directo está compuesto por: 
Materia prima + Mano de obra directa 
B. COSTOS INDIRECTOS
HILOS + ALFILERES + ENERGIA 
Son aquellos costos que aunque están relacionados con el producto no 
se puede conocer el valor exacto de su contribución en él. Ejemplo el 
pegante para elaborar la mesa, el hilo para coser el vestido, el valor de la 
energía. 
El costo indirecto está compuesto por los gastos indirectos de fabricación 
tales como: 
Mano de obra indirecta - materiales indirectos y gastos generales de fabri­
cación. 
C. COSTO INDUSTRIAL
Los elementos que intervienen en la producción de un bien conforman el 
costo industrial y son los siguientes: 
MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA 
GASTOS GENERALES DE FABRICACION 
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D. GASTOS GENERALES DE OPERACION
Son todos aquellos que aunque no intervienen directa ni indirectamente 
en la operación, son imprescindibles por cuanto corresponden a la organi­
zación de la empresa. Por ejemplo: el salario del gerente. Detallemos 
entonces cuáles son los gastos generales de operación. 
1. GASTOS DE VE TAS
Son todos aquellos gastos en que se incurre para llevar el producto al
consumidor final. Ejemplo: comisiones de vendedores, publicidad.
2. GASTOS DE ADM ISTRACION
Son los que se ocasionan por el manejo y dirección de la empresa.
Ejemplo: papelería, sueldo de secretaria, etc.
3. ASTOS FINANCIEROS
Son los que se originan en el manejo del crédito y el capital de la
empresa. Ejemplo: intereses.
E. COSTO TOTAL
Es el valor de todos los elementos que intervienen en la producción y 
comercialización de un artículo o producto. 
Para mayor claridad presentamos a continuación el diagrama de costos: 
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DIAGRAMA DE COSTOS 
Material 
directo 











- Maquinaria y equipo 
- Impuestos 
- Herramientas 
- Supervisión planta 
- Control de calidad 
- Investiga. y disen. 
- Celadores de planta 
-Energía, agua, teléfono 
- Deprecia. maquinaria 
NOTA: Aparecen los conceptos más representativos 
[Costo tot� 
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Costo o gastos 






- Sueldos y comisión 
más prest. sociales 
- Publicidad 
- Promoción 
- Cartera perdida 
- Muestras 
- Gastos via. y presen• 
tac. 












- Artículos de aseo 
- Correo y transporte 
- Manten. de vehículos 
Admón. 
- Depreciac. equipo 
Costos o 
l gastos financieros 
- Intereses 
- Comisiones bancarias 
- Gastos legales 
ESTADO DE P DID S NCIAS 
(Para una empresa industrial) 
VENTAS NETAS 
Costo de ventas 
Inventario inicial materia prima 
Compras 
Fletes 
Materia prima disponible 
Inventario final de mat. prima (-) 
MANO DE OBRA 






Inventario inicial prod. proceso (1) 
Inventario final produc. proceso (-) 
Costo de producción 
Inventario inicial producto terminado 
Inventario final producto terminado 





Utilidad en ventas 
Gastos de administración 
Sueldos 
Intereses 
Utilidad antes de impuestos 
Impuestos 
Utilidad neta 
Costos unitarios de producción 
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EJERCICIO 
1. ¿Qué elementos tiene usted en cuenta para calcular el precio de venta
de su producto?
2. ¿Conoce usted el costo industrial de cada uno de sus productos? Ex­
plique.
3. ¿Cuál fue el costo total de su producción en el balance del último
semestre?
Comente sus respuestas con su instructor 
/ 
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111. SISTEMAS DE COSTOS
Las empresas tienen diferentes sistemas de producción, de acuerdo con 
el producto que elaboran. En algunas se produce solamente cuando hay 
pedidos o sea que la venta ya se ha efectuado. No se puede producir para 
stock, porque el producto puede variar de acuerdo con las exigencias 
del cliente. 
En otras empresas el producto es uniforme y generalmente se produce 
para stock porque la venta aún no se ha efectuado. Son productos de 
consumo masivo que se producen en serie y el cliente no puede cambiar 
las especificaciones. En el primer caso, el sistema de costo que se debe 
utilizar es "por órdenes de producción". En el segundo, se recomienda 
utilizar el sistema "por proceso". 
l 
De acuerdo con el proceso de producción de su empresa usted 
escogerá el sistema de costos más adecuado. 
"Básicamente tenemos dos clases de sistemas de costos, caracterizados 
por la unidad de costeo (unidad para la cual se van a acumular los costos) 
y por la modalidad de la producción por lotes o producción en serie" (Har­
gadon, 1982). 
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POR ORDEN DE FABRICACION 
En este sistema la unidad de cos­
teo es generalmente un grupo o 
lote de productos iguales. La fabri­
cación de cada lote se emprende 
mediante una orden de producción. 
"Los costos se acumulan por sepa­
rado para cada orden de produc­
ción y los costos unitarios se obtie­
nen mediante una simple división 
de los costos totales de cada or­
den, por el número de unidades 
producidas en la misma" (Harga­
don 1982) 
Precisamente lo que justifica que 
la pequeña y mediana empresa tra-
bajen por órdenes de producción es el hecho de que el reducido volumen 
de artículos producidos no amerita una producción en serie. En este último 
caso los equipos se pueden destinar a cumplir tan sólo una tarea específica 
dentro de la cadena de producción. Ejemplos de este tipo de producción 
se pueden encontrar en las industrias de muebles, imprentas, industrias 
metalmecánicas, etc. 
Cuando se emplea este sistema es fácil identificar y valorizar los gastos 
de materiales y mano de obra directa. 
[ 
Los gastos generales de fabricación se distribuyen sobre una base histó­
rica, o sobre una base calculada previamente. 
Para calcular ,ista ba�-::: jJOdemos tener en cuenta: 
Ei costo de las horas de mano de obra directa. 
• El número de unidades producidas.
Este sistema le permite actualizar permanentemente sus costos 
y tomar medidas correctivas en forma inmediata. 
J 
Puesto que necesitamos conocer el valor de cada orden de producción es 
imprescindible estructurar un sistema que identifique claramente el valor 
de los materiales directos, mano de obra directa y costos generales de 
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fabricación. Esto lo podemos conseguir utilizando la "hoja de costos". Vea­
mos en qué consiste. 
HOJA DE COSTOS 
Las hojas de costos pueden variar de una empresa a otra.
Es necesario llevar una hoja de costos para cada orden de� l
ducción. 
�
Observe la hoja de costos que aparece al final de este aparte. Note que
en la parte superior se anotan los datos generales referentes a la orden
de producción correspondiente, tales como:
• Nombre del cliente. 
• Número de orden de producción
• Clase y cantidad del artículo
Fecha de iniciación 
• Fecha de terminación
Costo unitario 
Costo total. 
En la parte inferior de la hoja se anotan los datos correspondientes a los
costos de producción de la orden. Esta sección está dividida en 4 columnas. 
Una para el tiempo y las tres restantes para cada uno de los elementos
del costo. A medida que se van ocasionando los distintos costos de produc­
ción se va registrando en la hoja de costos el valor correspondiente.
Terminada la orden de producción y una vez anotados todos sus costos
en la respectiva hoja, se procede a su liquidación así: se totalizan cada
una de las 3 columnas y luego se suman horizontalmente sus tres totales
para obtener el costo total de la orden de producción. 
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HOJA DE COSTOS 
RAZON SOCIAL 
Cliente ____________ Orden de producción No. __ 
Artículo ____ Cantidad ____ Fecha de iniciación ___ _ 
Costo unitario ____________________ _ 
20 
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EJERCICIO 
Elabore una hoja de costos para la orden de producción No. 48 de la 
Fábrica de Equipos Agrícolas con la siguiente información: 
Artículo: 1.000 palas Ref: 005 
Fecha iniciación: 1 noviembre/87 
Fecha terminación: 15 noviembre/87. 
Durante la primera semana pagaron salarios por valor de $40.000.00, se 
causaron gastos generales por valor de $10.000.00 y los costos de mate­
riales directos ascendieron a $80.000.00. 
Durante la segunda semana se pagaron salarios por valor de $50.000.00, 
se causaron gastos generales por valor de $20.000.00 y los costos de 
materiales directos ascendieron a $70.000.00. 
¿Cuál es el costo unitario de cada pala? 
Comente con su instructor los resultados de 
este ejercicio 
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B. COSTOS POR PROCESOS
"En este sistema la unidad de costeo es un proceso de producción. Los 
costos se acumulan para cada proceso durante un período de tiempo 
dado. El total de costos de cada proceso dividido por el total de unidades 
obtenidas en el período respectivo, da el costo unitario en cada uno de 
los procesos. 
El costo total unitario del producto terminado es la suma de los costos 
unitarios obtenidos en los procesos por donde haya pasado el artículo. 
Este sistema es apto para la producción en serie de unidades homogéneas 
cuya fabricación se cumple en etapas sucesivas hasta su terminación final. 
Ejemplos de este tipo de producción son las cervecerías, fábricas de ciga­
rrillo, industrias textiles, etc." (Hargadon, 1982). 
Es necesario, por lo tanto, llevar estadísticas del número de unidades 
procesadas en cada departamento de producción (centros de costos) para 
poder presentar al final del período el informe de la cantidad de producción. 
EJEMPLO: 
La compañía M.R. fabrica un solo producto, emplea un sistema de costos 
por proceso, pero considera su fábrica como un solo proceso de producción. 
Para un mes se presentan los siguientes datos: 
Se comienzan a producir 20.000 unidades de las cuales se terminan 16.000 
en el mismo mes. Las 4.000 restantes quedan en proceso para ser termi­
nadas el mes siguiente, pero llevan involucrados algunos gastos que se 
causaron en este mes y se pueden estimar así: 
Llevan 100% de materia prima 
25% de mano de obra 
25% de gastos generales 
El valor de los costos de producción del mes son: 
Materiales 





Para averiguar cómo se obtienen los costos unitarios de producción se 
elabora el siguiente informe: 
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Mano de obra 















DISTRIBUCION DE COSTOS 
Costos de productos terminados 16.000 x 1.1 O = $17.600. 
Productos en proceso 
(al final del mes) 
Materiales: 
Mano de obra: 
Gastos generales: 
Costo de productos en 
proceso 
4.000x0.50 
(4.000 X 0.40) 





NOTA: "Si la empresa es de cierta magnitud y sobre todo cuando el pro­
ceso de fabricación requiere varias operaciones distintas, es acon­
sejable registrar y acumular los costos de fabricación por departa­
mentos (centro de costo). 
De este modo la empresa podrá costear cada orden de producción 
con mayor precisión que si considera la fábrica como un solo 
departamento. También y quizás sea lo más importante, puede 
hacer responsables a IGs distintos departamentos de los costos 




1. Con las siguientes cuentas y utilizando el formato anterior, elabore el
estado de pérdidas y ganancias:
Ventas brutas 
Inventario inicial producto terminado 
Inventario inicial de materia prima 
Devoluciones y rebaja en ventas 
Fletes y acarreos 
Compra de materia prima 
Mano de obra directa 
Gastos de fabricación 
Gastos de ventas 
Gastos de administración 
Inventario final materia prima 
Inventario final producto terminado 
Intereses recibidos sobre bonos 
Intereses pagados 
2. Qué sistema de costo recomendaría usted para:
Una panadería 
Fábrica de botones 
Fábrica de ventanas 















3. ¿El sistema de costos de su empresa es el más adecuado?
4. ¿Cuenta usted con la información necesaria para conocer el costo
exacto de cada uno de sus productos?
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